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1 รองศาสตราจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 สอดคล้องกับในหนังสือ ณ ทับกบ ป้านหลู่เตี้ยม ว่า “ลูกกตัญญูไม่ไปหนานหยาง” [2] นอกจากนี้อันตรายจากการเดินทาง ก็ทำาให้คนรุ่นบิดาของผู้เขียน(อู๋จี้เยียะ) มีคำาสอนใจ
  ที่แพร่หลายว่า “ลูกผู้ชายแท้ไม่เร่ร่อนไปต่างแดน” (หน้า 27) 
 ชนชาวจีนอาจนับเนื่องเป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่ที่กระจาย
ไปทั่วโลกโดยเฉพาะในดินแดนเอเชียอาคเนย์ของเรานี้ ที่ใดที่ทะเล 
ไปถึงชาวจีนก็จะดั้นด้นไปถึงที่นั้น สมดังพระราชปรารภในพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือคราวท่ีทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง 
“แม่เล็ก” หรือสมเด็จพระพันปีหลวง พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี 
พระบรมราชินีนาถ เมื่อเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 ที่ว่า 
“เจ๊กเหมือนปลา น้ำาถึงไหนปลาถึงน่ัน” [1] อันท่ีจริงสมัยโบราณการท่ี
คนจีนเดินทางออกนอกประเทศถือเป็นเร่ืองเส่ือมเสียคุณธรรมอย่างย่ิง 
ด้วยเหตุที่ทำาให้ “ขาดผู้เซ่นไหว้สุสานบรรพชน”2 ตามคำาสอนสั่ง
ปรัชญาเมธี แต่เม่ือเกิดภาวะยุคเข็ญท่ีชาวบ้านไม่สามารถอดตายได้ 
ไม่สามารถทนถูกขุนนางกังฉินกล่ันแกล้งรังแกรีดไถได้ (ท่านท่ีเคยชม 
ภาพยนตร์จีนชุด โรงเตี๊ยมชีวิต ทางสถานีไทยพีบีเอสเมื่อปี 2554 
ย่อมรับรู้ได้ดีถึงความขื่นขมนี้) กระแสการอพยพของลูกหลาน
เผ่าพันธุ์มังกรหรืออึ่งตี่เกี้ยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อ 
ราชวงศ์ชิงข้ึนมามีอำานาจปกครองประเทศ จำานวนคนลอบหนีออกไป 
ยิ่งมากขึ้น นอกเหนือจากการเอาชีวิตรอดก็เพื่อทำาการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่เรียกว่า “ต้านชิงฟื้นหมิง โดยมีสมาคมซันเตี่ยน 
เป็นแกนกลางแห่งการเคลื่อนไหว ด้วยสาเหตุนี้ราชวงศ์ชิงจึงได้ 
ออกกฎหมายห้ามราษฎรจีนเดินทางออกนอกประเทศ ผู้ฝ่าฝืน 
มีโทษหนักข้ันประหารชีวิตสถานเดียว แต่กฎหมายโหดฉบับน้ีก็มิอาจ 
สกัดก้ันกระแสการไหลบ่าของชาวจีนออกนอกประเทศได้” (หน้า 27) 
 หนังสือเกี่ยวกับการอพยพของชาวจีนที่ผู้ วิจารณ์
ขอนำาเสนอนี้ “เป็นข้อเขียนที่เขียนขึ้นในปี 1982 (พ.ศ.2525) โดยมี 
ช่ือในภาษาจีนว่า ล่ิวซึเหนียนไห่ไหว้เจ้ียนเหวินลู่ (ประสบการณ์ 60 ปี 
โพ้นทะเล) ข้อเขียนชุดน้ีเขียนข้ึนหลังจากท่ีท่านได้เขียนงานชุดใหญ่ 
แห่งชีวิตของท่าน ซ่ึงเป็นอัตชีวประวัติบวกประสบการณ์ชีวิตนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ในชื่อว่า ไห่ไหว้อู่ซึเหนียน (ชีวิตโพ้นทะเล 50 ปี) 
รวม 2 ภาค เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วราว 10 ปี ข้อเขียนชุดนี้ถือได้ว่า
เป็นเอกสารช้ันต้นของเหตุการณ์กว่าคร่ึงศตวรรษแห่งศตวรรษท่ี 20 
ของดินแดนแถบนี้ ในรอยต่อทางประวัติศาสตร์อันสำาคัญจาก 
ยุคเมืองขึ้น สู่ยุคเอกราช โดยผ่านสายตาของปัญญาชนชาวจีน
ผู้เฝ้าสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้อย่างใกล้ชิด 
8รวมท้ังประวัติศาสตร์บางส่วนของดินแดนอินเดียตะวันออกของดัตช์ 
ประเทศไทยและเกาะสิงคโปร์ที่ท่านใช้ชีวิตในระหว่างนั้นด้วย 
ผ่านข้อเขียนในลักษณะคอลัมน์รายวัน โดยได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 
ซินจงหยวนเป้า ที่ท่านประจำาทำางานอยู่ในขณะนั้น ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-พฤศจิกายน 1982 (พ.ศ.2525) และสำานักพิมพ์ South 
China Press แห่งฮ่องกงได้ตีพิมพ์รวมเล่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1983 
และครั้งที่ 2 เมื่อปี 1985” (หน้า 17)
 จนเมื่อ พ.ศ. 2553 บรรณพิภพของไทยก็ปรากฏบันทึก
ความทรงจำาทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญอย่างยิ่งฉบับนี้ แม้จะเป็น
รูปเล่มหนังสือที่หนามาก แต่เชื่อว่าหลายท่านจะรู้สึกพอใจจาก
การสื่อสารอย่างได้อรรถรสทางภาษาและการได้รับรู้เรื่องราวชีวิต
ผู้อพยพลูกหลานเผ่าพันธุ์มังกรในดินแดนอุษาคเนย์และในไทย 
ด้วยบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ วิถีชีวิตทั้งระดับชาวบ้าน 
และชนชั้นสูง โดยใช้ฉากทั้งที่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ
ที่ผู้บันทึกเข้าไปใช้ชีวิตผูกพันอยู่ด้วยในฐานะชาวจีนฮากกา หรือที่ 
คนไทยรู้จักในช่ือจีนแคะ กลุ่มชาวจีนฮากกาน้ันมีคุณสมบัติโดดเด่นท่ี 
“มีจิตใจกล้าหาญ ไม่กลัวภัยและบากบั่นอดทน ทั้งยังมีจิตสำานึกทาง
ชนชาติอย่างแรงกล้า” (หน้า 85) สามารถหักร้างถางพงพัฒนาพื้นที่
จนเกิดกิจการต่างๆ มากมายในอุษาคเนย์ และเราต้องไม่ลืมว่า 
ยังมีจีนถ่ินอ่ืนๆ อีกอย่างน้อย 4 กลุ่มภาษาท่ีทำาให้เกิดการต้ังถ่ินฐาน 
และช่วยพัฒนาดินแดนอุษาคเนย์มาด้วยกัน การทำาความเข้าใจ
หนังสือหนาเล่มนี้ อย่างน้อยก็เพื่อร่วมขบวนเป็นส่วนหนึ่งของการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
อู๋จี้เยียะ คือเจ้าของบันทึกนี้
 ปนัดดา เลิศล้ำาอำาไพ ซ่ึงทำาหน้าท่ีบรรณาธิการแปลหนังสือ 
“60 ปีโพ้นทะเล” นี้ เป็นธิดาของผู้เขียนหรือเจ้าของบันทึกซึ่งเขียน
เป็นภาษาจีน เมื่อ พ.ศ. 2525 และวัฒนา วงศ์สุวรรณ ได้แปลใน 
ชั้นแรก โดยมีบรรณาธิการร่วมแปลเพิ่มเติม แบ่งเป็น 105 ตอน 
แต่ละตอนขึ้นต้นในลักษณะวรรณคดีจีนคือแต่งเป็นฉันทลักษณ์ 
ท่ีเราเรียกกันในภาษาจีนแต้จ๋ิวว่า ตุ้ยเหลียน และจบลงด้วยตุ้ยเหลียน 
ชุดเดียวกัน เท่ากับเป็นการตอกย้ำาหรือสรุปเนื้อหาที่เพิ่งอ่านจบไป 
นี่เป็นเสน่ห์แรกที่เราพบจากหนังสือเล่มนี้ นอกเหนือจากสาระน่ารู้ 
ท่ีหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน เน้ือหาเกินคร่ึงหน่ึงคือฉากท่ีกรุงเทพฯ 
ท่ีเราสามารถศึกษาความเปล่ียนแปลงของผู้คน วัฒนธรรมและลักษณะ 
ทางกายภาพ ได้อย่างน่าสนใจ ยังมีสาระจากสังคมและวัฒนธรรม
ของคนจีนในอุษาคเนย์ที่ผู้เขียนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยดังกล่าวแล้ว
 “อู๋จี้เยียะ” เป็นนักหนังสือพิมพ์ผู้ลือนามในประเทศไทย
แห่งยุค 1940-1985 (พ.ศ.2483-2528)3 ผู้เป็นบิดาของข้าพเจ้า 
(ปนัดดา เลิศล้ำาอำาไพ-ผู้วิจารณ์) ท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.
1905-1992 (พ.ศ. 2448-2535 อายุ 87 ปี) ถือกำาเนิดในครอบครัว
ตระกูลอู๋ แห่งอำาเภอเหมยเซี่ยน อันเป็นศูนย์กลางถิ่นฐานของชาว
ฮากกา ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ยุคปลายราชวงศ์ชิง เม่ือท่าน 
มีอายุได้ 12 ปี (พ.ศ. 2460) มารดาได้นำาท่านมาอยู่ที่เกาะชวา 
ซึ่งขณะนั้นเกาะชวาเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียตะวันออกของดัตช์ 
คือประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน ท่านใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 13 ปี 
ได้ซึมซับบรรยากาศแห่งความเป็นดินแดนใต้การปกครองของ
จักรวรรดินิยมตะวันตกอย่างลึกซ้ึง กระท่ังอายุได้ 25 ปี จึงได้เดินทาง 
มายังกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2473 และได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพหนังสือพิมพ์ 
ท่ีกรุงเทพฯ น้ีเอง” (หน้า 15) แต่แล้วเม่ือกาลเวลาผ่านไป ความเป็น 
ฐานันดรที่สี่อย่างเคารพวิชาชีพในยุคอำานาจมืดครอบงำาเมืองไทย 
จึงไม่พ้นชะตากรรมที่จะต้องถูกจำาคุกในสมัยรัฐบาลจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยข้อหามหานิยมแห่งยุค นั่นคือมีการกระทำา 
อันเป็นคอมมิวนิสต์ นักโทษการเมืองรุ่นเดียวกับอู๋จี้เยียะ มีอาทิ 
สุวัฒน์ วรดิลก หรือรพีพร และทนายความรางวัลแมกไซไซ ทองใบ 
ทองเปาด์ ฯลฯ ท่ีน่าสนใจสำาหรับพวกเราคนรุ่นหลังคือ การท่ีอู๋จ้ีเยียะ 
ได้เป็นท่ีปรึกษาในการเรียนภาษาจีนด้วยตนเองของจิตร ภูมิศักด์ิด้วย 
(หน้า 16) โดยใช้สถานที่เรียนในคุกนั่นเอง นี่เป็นตัวอย่างของคน
กลุ่มหนึ่งที่สู้ชีวิตโดยไม่งอมืองอเท้า ไม่รอโชคชะตา แต่ใช้เวลา
อย่างเห็นคุณค่าเพื่อเพิ่มสติปัญญาให้ตนเอง สมวิสัยปราชญ์ที่ควร
เป็นต้นแบบของคนรุ่นหลัง
 เราคงไม่อาจอ่านข้ามย่อหน้าที่อู๋จี้เยียะสะท้อนตัวตนว่า 
“...ข้าพเจ้าอ่านหนังสือมานับหมื่นเล่ม เดินทางไกลมานับหมื่นลี้ 
ข้าพเจ้าเป็นสามัญชนคนหนึ่ง แต่ได้ประสบเรื่องราวที่ไม่สามัญ 
ข้าพเจ้าเคยเป็นแขกของผู้ย่ิงใหญ่ผู้ทรงเกียรติ (ประมุขของประเทศ) 
ทั้งเคยถูกจองจำา (ติดคุกอยู่ 5 ปี) ชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วย
เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจ...” (หน้า 23)
 เสน่ห์ต่อมาของหนังสือเล่มน้ี อยู่ท่ีการไม่ถึงกับบังคับให้เรา
ต้องน่ังอ่านนานๆ เพราะแต่ละตอนบอกเล่าเร่ืองราวส้ันๆ (3-4 หน้า) 
อย่างกระชับและจบในตัว หรือเราอาจเลือกหยิบมาอ่านได้ตามอัธยาศัย 
เหมาะกับคนท่ีต้องการนำาความรู้ไปใช้เป็นการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน 
เช่นกำาลังค้นคว้าเร่ืองง้ิวในเมืองไทย ก็อ่านตอนท่ี 38 ว่าด้วย ง้ิวแต้จ๋ิว 
ถงึยุคส้ินมนต์ขลัง เป็นต้น น่ีจึงเป็นคำาแนะนำาสำาหรับผู้ท่ีขยาดแขยง 
หนังสือเล่มหนามากเช่นน้ีคือเกือบห้าร้อยหน้า (494 หน้า) แต่สำาหรับ 
ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องจีนศึกษาในไทยหรือในอุษาคเนย์ก็คงอ่านไปเรื่อยๆ 
อย่างเพลิดเพลิน คือกว่าจะรู้สึกว่าเม่ือยตัวก็อ่านไปเกือบคร่ึงเล่มแล้ว 
 แม้ผู้ เขียนหรือผู้บันทึกคืออู๋จี้ เยียะจะได้ออกตัวไว้
อย่างน้อย 3 ประการ หน่ึง มิได้วางแผนอย่างละเอียดเม่ือลงมือเขียน
ครั้งแรก สอง ขาดข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียน ส่วนใหญ่ล้วนเป็น
เร่ืองท่ีได้ยินได้พบเห็นและจดจำามาในช่วง 60 กว่าปีมาน้ี สาม เน่ืองจาก
ลักษณะการเขียนเป็นแบบเขียนรายวัน เขียนเสร็จก็ตีพิมพ์เลย ไม่มี 
เวลาท่ีจะวางเค้าโครงเร่ืองให้ดี ทำาให้ดูไม่เป็นระบบนัก ดังน้ัน “เช่ือว่า 
คงทำาให้ข้อเขียนชุดน้ีจะต้องมีส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องและความผิดพลาด 
อยู่ไม่น้อย ด้วยใจจริง ข้าพเจ้าหวังว่าผู้อ่านและมิตรสหายที่ชื่นชอบ 
ข้าพเจ้า จะให้คำาวิจารณ์ที่เข้มงวดต่อข้าพเจ้า ชี้ความบกพร่อง
และข้อผิดพลาดในข้อเขียนเพื่อที่ว่าเมื่อเวลารวมพิมพ์เป็นเล่ม 
จะได้มีโอกาสเพ่ิมเติมและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป” (หน้า 494) แต่สำาหรับ 
ผู้วิจารณ์แล้วเห็นว่าข้อบกพร่องน้ีน้อยมากหรือไม่น่าจะมี เม่ือเทียบกับ 
สาระหนักแน่นท่ีได้รับ โดยเฉพาะขอให้ท่านผู้อ่านสังเกตคำาท่ีผู้วิจารณ์ 
ทำาตัวหนาไว้ นี่เป็นสิ่งที่คนรุ่นพวกเราควรเรียนรู้ คือสามารถ 
ถูกวิจารณ์อย่างเข้มงวดได้ เพื่อนำาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ดี หากเราเปรียบเทียบการเสาะหาหรือการสืบค้นข้อมูล 
3 เน่ืองจากบรรณาธิการแปล ต้องการใช้ตัวเลขปีเป็น ค.ศ. เพ่ือรักษาบรรยากาศของเร่ืองและลีลาของผู้เขียนเอาไว้ ซ่ึงหากปรากฏในการอ้างอิง ผู้วิจารณ์ขอกำากับปี พ.ศ. ไว้ในวงเล็บด้วย 
   เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ในสมัยปัจจุบัน เรากลับพบว่าคนปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กวัยนักศึกษา 
ที่นิยมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากกว่าแหล่งอื่นๆ อาจจะเนื่องจาก 
รวดเร็วกว่า สะดวกสบายกว่า แต่ข้อมูลหลายอย่างก็ผิดๆ พลาดๆ 
หากจะจัดว่าข้อมูลที่อ่านจากหนังสือเล่มนี้อยู่ในประเภทเดียวกัน
กับข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ก็อยู่ที่ “การนำาไปใช้” นั่นคือการอ่านอย่าง 
พินิจพิจารณา ทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นต่อๆ ไปและทั้งใน
การสอบทานความถูกต้อง แต่ถ้าจะจัดให้อยู่ต่างประเภทกันก็คือ
การรับรู้ (เช่นการได้ยิน) ของคนรุ่นก่อน (ตามที่อู๋จี้เยียะปรารภ 
ในหนังสือเล่มน้ี) กับคนรุ่นเราท่ีมีความแตกต่างกันมาก เพราะยุคก่อน 
สื่อสาธารณะมีน้อยกว่าและช้ากว่าคนรุ่นเรา ดังนั้นข้อมูลจึงมี 
“ไม่มากนัก” คือไม่มีจนเฝือ (ต่างจากทุกวันน้ี ท่ีมีข้อมูลขยะมากมาย 
ทางอินเทอร์เน็ต) หากแต่ความไม่มากนักนี้เอง ที่ทำาให้ข้อมูล 
ของคนรุ่นก่อนมีน้ำาหนักน่าเชื่อถือกว่า นอกจากนี้สาระเรื่องบ้านๆ 
ของคนระดับหาเช้ากินค่ำาก็คงไม่มีใครทำาได้ดีเท่ากับนักหนังสือพิมพ์
อีกแล้ว ในขณะเดียวกัน อาชีพนักหนังสือพิมพ์ก็ทำาให้มีการบันทึก 
เก่ียวกับเหตุการณ์สำาคัญของโลกอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะประเทศบริเวณ 
ทะเลตอนใต้ในอุษาคเนย์ท้ังก่อนและหลังยุคอาณานิคม ท่ีต่างพากัน 
ทวงถามเอกราช เช่นตอนที่ว่าด้วย อินโดจีน : ความบาดหมาง 
ที่ร้าวลึก / สิงคโปร์ : ศูนย์อำานาจปกครองอังกฤษในแหลมมลายู 
รวมทั้งสถานการณ์การเมืองไทยยุคก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 เรื่อยมาจนถึงยุค “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป”
 สาระของงานชิ้นนี้เขียนเป็นเรื่องย่อยๆ รวม 105 เรื่อง 
แต่ละเรื่องมิได้จัดหมวดหมู่เป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งผู้อ่านหลายคน 
รวมทั้งผู้วิจารณ์ด้วย รู้สึกชอบใจที่ดูไม่เป็นวิชาการจนเกินไปนัก 
สมดังที่ผู้เขียนได้แสดงเจตนาที่ต้องการเขียนเล่าประสบการณ์ 
เป็นบันทึกความทรงจำา แต่ในที่นี้หากจำาเป็นต้องจำาแนกคร่าวๆ ก็จะ
พบว่ามีเรื่องทางการเมือง สถานการณ์สำาคัญของสังคมไทย สังคม
อาเซียนที่สัมพันธ์กับสังคมโลกโดยเฉพาะเมื่อเกิดสงครามโลก 
คร้ังท่ี 2 ดังน้ัน จึงมีเร่ืองของบุคคลช้ันนำาท้ังท่ีเป็นขุนนางและพ่อค้า 
องค์กรชาวจีน แหล่งบันเทิง อบายมุขและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของบ้านเมือง เช่น สะพานลอยแห่งแรกของกรุงเทพฯ 
(ท้ังท่ีเพ่ิงมีไม่เกิน 50 ปีมาน้ีแต่เราหลายคนก็คงไม่รู้เร่ืองพวกน้ีดีนัก) 
ชีวิตนันทนาการของชาวกรุงเทพฯ เทียบกับของเพื่อนบ้าน 
ชาวอาเซียนด้วยกัน เรื่องน่าสนใจที่จะขอนำามาขยายความในที่นี้ 
จึงพยายามเลี่ยงเนื้อหาที่มีผู้เคยวิจารณ์ไว้มากมายหลายที่แล้ว 
หรืออาจหยิบเรื่องในกระแสปัจจุบัน อย่างน้อยเพื่อช่วยกันสร้าง
แนวคิดหลักๆ ที่อาจชี้นำาอนาคตของประเทศไทยได้บ้าง เช่น การที่ 
องค์กรชาวจีนและปัจเจกชนชาวจีนให้การสนับสนุนการเล่นกีฬา
อย่างยิ่ง หรือเรื่องของการแสวงหาวัฒนธรรมร่วมในระหว่างชาติ
อาเซียนด้วยกันผ่านบริบทอาหารและนันทนาการอย่างงิ้ว  
ซินตึ๊งต้องอาบน้ำาแบบซินถ่องเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน 
 การใช้ชีวิตในสถานที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยทั้งอากาศ ผู้คน
และวัฒนธรรม ย่อมทำาให้ซินตึ๊งหรือจีนใหม่ปรับตัวและเรียนรู้ที่จะ 
ใช้ชีวิตให้เกิดสุขตามอัตภาพ ชาวจีนอพยพในยุคก่อนก็ต้องตระหนัก 
ในเรื่องนี้ ด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต้องอาศัยศาลเจ้า อาศัยสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทะนุบำารุงจิตใจ แต่ในด้านร่างกายที่จะต้องตรากตรำา
ทำางานหนักเล่า จะทำาอย่างไร อู๋จ้ีเยียะไม่ลืมท่ีจะบันทึกเร่ืองเล็กน้อย 
แต่ยิ่งใหญ่นี้ไว้เมื่อเล่าถึงโรคคนเข้าเมืองใหม่ มีเกร็ดเล็กๆ ที่เรา 
ไม่ควรอ่านข้ามไป “คนเข้าเมืองใหม่ในสมัยน้ันส่วนใหญ่จะเป็นไข้ร้อนใน 
วิธีแก้คือ จะต้องพยายามตื่นตั้งแต่ตี 4-5 ทุกเช้าแล้วอาบน้ำาเย็น 
ถูส่วนศีรษะและช่วงบนของร่างกายแรงๆ จนมีไอร้อนออกมา จึงจะ 
แคล้วคลาดจากโรคร้อนในหรือ โรคคนเข้าเมืองใหม่ นี้ได้” (หน้า 
119-120) สิ่งเล็กๆ นี้สำาแดงถึงความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งยวด
ของบรรพชนชาวจีนรุ่นแรกของคนไทยหลายๆ คนในเวลานี้ ที่ต้อง 
พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวมิให้เจ็บป่วยถึงขั้นเอาชีวิตมาทิ้ง 
ที่เมืองไทย การต้องตื่นแต่เช้ามืดเช่นนี้เพื่ออาบน้ำา จึงดูจะเป็นเรื่อง
เหลือเชื่อ เพราะอากาศยามเช้ายุคโน้นย่อมหนาวเย็นกว่ายุคนี้ที่มี
คอนกรีตมากกว่า4 สิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นจารีตเคร่งครัดของซินตึ๊ง
ก็คือในนวนิยายเร่ืองจดหมายจากเมืองไทยของโบต๋ัน ท่ีว่าท้ังตันส่วงอู๋
และคิมถูกเถ้าแก่แซ่ล้อ ปลุกให้ลุกขึ้นมาอาบน้ำาตอนตีสี่ในเช้าแรก
ที่ตื่นขึ้น ณ ดินแดนสยาม เพื่ออาบน้ำาด้วยวิธีตักน้ำารดตัวให้ไอร้อน
ออกจากร่างกาย ห้ามเอาตัวลงไปแช่ในลำาคลองใสๆ น้ันโดยเด็ดขาด [2] 
การอาบน้ำาด้วยวิธีน้ีภาษาจีนแคะ (ฮากกา) เรียกว่าอาบน้ำาแบบซินถ่อง 
ซึ่งน่าจะเป็นคำาเดียวกับ ซินตึ๊ง ในภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่าจีนใหม่
หรือคนจีนท่ีเพ่ิงเข้ามาเมืองไทย นอกจากตักน้ำารดตัวแล้ว ในหนังสือ 
ณ ทับกบ ป้านหลู่เต้ียม (ชีวิตชาวจีนในชนบทภาคใต้ของไทย) ถึงกับ 
ให้ใช้ไม้ฟาดหลังให้เสียงดังป๊าบ ป๊าบ [3] น่าจะเพ่ือให้เลือดลมไหลเวียน 
สะดวกยิ่งขึ้น ซินตึ๊งหรือซินถ่องจะต้องอาบน้ำาด้วยวิธีนี้ติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 ปี จึงจะมีร่างกายที่ทนทาน ใช้ชีวิตทำางานหนักใน 
เมืองไทยได้โดยไม่มีปัญหาเจ็บป่วย
คนจีนและย่านชาวจีนในกรุงเทพฯ 
 “ในช่วง 30 ปีเศษหลังสงคราม สังคมชาวจีนในไทยเกิด
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ขาดสายตามความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในประเทศไทย ทุกวันน้ี 
องค์กรจัดตั้งต่างๆ ของสังคมชาวจีนในไทยและรูปแบบชีวิตของ
คนจีนในไทยทั่วไป แตกต่างกันกับช่วงก่อนสงครามมาก กล่าวใน 
ด้านรวมแล้ว องค์กรจัดตั้งของสังคมชาวจีนในไทยได้เปลี่ยนจาก 
ความเรียบง่ายมาสู่ความซับซ้อน รูปแบบวิถีชีวิตก็เปลี่ยนจากความ 
มัธยัสถ์ไปสู่ความฟุ่มเฟือย... ที่เรียกว่า อาศัยเพียง ปัจจัยสี่ ยุคที่
ผู้ชายสวมเสื้อคอตั้งผ้าลายสองสีขาว กางเกงผ้าฝ้ายสีขาว ผู้หญิง 
สวมกางเกงแพรป๋ังล้ินดำาได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว ก่อนและหลังทศวรรษ 
1950 (พ.ศ. 2493) ผู้ชายนิยมสวมสูทท่ีพิถีพิถันก็ต้องมีสูทชาร์คสกิน 
สีขาวสักชุดหน่ึง หากเพียงธรรมดาก็นิยมสวมเส้ือฮาวายและกางเกง 
สากล มายุค 1960 (พ.ศ. 2503) หันมานิยมสวมชุดสูทสากล 
ผ้าเสิร์จสีเข้ม พอถึงทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513) ผู้ชายวัยหนุ่มเร่ิม 
นิยมไว้ผมยาวเลียนแบบจากฝร่ังผมยาวในเวลาน้ัน คนท่ัวไปไม่ชอบ 
หนุ่มสาวท่ีไว้ผมยาวสวมกางเกงยีนส์ ใส่เส้ือผ้าแปลกๆ จนแยกไม่ออก 
ว่าเป็นชายหรือหญิง จึงตั้งสมญานามให้พวกเขาว่า จิ๊กโก๋ จิ๊กกี๋ 
ในระยะแรกๆ หลังสงคราม หญิงชาวจีนนิยมสวมกระโปรงยาวผ่าข้าง 
(ชุดกี่เพ้า) ต่อมาสาวๆ นิยมแฟชั่นกระโปรงสั้น มินิ ...”  (หน้า 473) 
4 ในลายพระหัตถ์ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2479 ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพว่า ปรอทกรุงเทพฯ 
   พ.ศ. 2479 ขึ้นถึง 13 องศา (ดูสาส์นสมเด็จ เล่ม 10 - ฉบับพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 หน้า 214) เป็นตัวเลขปรอทที่อยู่ในยุคใกล้เคียงกับที่อู๋จี้เยียะกล่าวถึง
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 “สิ่งที่น่าสนใจคือสามทศวรรษที่แล้ว การแต่งตัวของ
ชายหญิงชาวจีนในเมืองไทยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากชาวจีน 
ที่สิงคโปร์ ฮ่องกงหรือไต้หวัน แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงมา 
จนทุกวันน้ี การแต่งกายของชายหญิงชาวจีนในเมืองไทยก็ไม่แตกต่าง 
มากนักจากคนในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน โดยสังเกต
ได้จากนักท่องเที่ยวต่างแดนเหล่านี้ นอกจากเรื่องการแต่งกายแล้ว 
อาหารการกินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดพลิกฝ่ามือ 
จากเดิมภัตตาคารในกรุงเทพฯ มีจำานวนพอนับร้านได้ก็เพ่ิม “อาจถึง 
ร้อยเท่า ในอดีตเมืองจีนมีคำากล่าวว่า อาหารการกินอยู่ที่กวางเจา 
ในดินแดนอุษาคเนย์ก็มีคำากล่าวข้ึนมาว่า อาหารการกินอยู่ท่ีกรุงเทพฯ 
เฉพาะอาหารจีนก็มีอาหารกวางตุ้ง อาหารแต้จ๋ิว อาหารฮากกา อาหาร 
ไหหลำา อาหารปักกิ่ง อาหารเสฉวน อาหารหูหนาน ...” (หน้า 474)
 “ย่านสำาเพ็งเป็นไชน่าทาวน์ท่ีรวมศูนย์ชาวจีนไว้ เม่ือแรกเร่ิม
ทุกอย่างในย่านนี้เลียนแบบถนนพาณิชย์ในเมืองซัวเถาของชาว
แต้จิ๋ว ถนนกว้างเพียง 2-3 เมตร พอให้รถเข็นผ่านไปมาได้ แต่ร้าน
ค้าสองข้างทางมีความลึกถึง 30-40 เมตร บ้างเป็นสองชั้น บ้างเป็น
สามชั้น สำาเพ็งเริ่มจากถนนหัวเม็ดจนถึงบีโกยบ้วย (แปลว่าปลาย
ถนนข้าว ใกล้วัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะ - เชิงอรรถในหน้า 178) 
สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายตอน ร้านค้าในสำาเพ็งส่วนใหญ่เป็น 
เอเย่นต์ขายผ้าพับ ของใช้ประจำาวันและของสดของทะเล เป็นต้น 
แทรกด้วยร้านโพยก๊วน (นายหน้ารับส่งเงินและจดหมายระหว่าง
เมืองไทยกับเมืองบ้านเกิดของชาวจีนในไทย - เชิงอรรถในหน้า 178) 
ร้านยาสมุนไพรจีน ถนนสำาเพ็งนับเป็นเส้นโลหิตใหญ่ทางเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพฯ ในเวลานั้น สินค้าที่จำาหน่ายไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ
ส่วนใหญ่กระจายออกไปจากย่านสำาเพ็งนี่เอง ถนนสำาเพ็งทั้งสาย 
มีระยะทางยาวเพียง 2 กิโลเมตร แต่มีร้านค้าน้อยใหญ่สองฟากถนน 
อย่างน้อยก็นับเป็นพันร้านข้ึนไป ...สองข้างของหน้าร้านยังแขวนป้าย 
ภาษาจีนยาวราว 3 - 4 ฟุต และกว้างประมาณ 1 ฟุตไว้ รักษาสีสัน
บรรยากาศความเป็นจีนไว้อย่างเหนียวแน่น ผู้คนที่ไปสำาเพ็งใหม่ๆ 
จะรู้สึกประหน่ึงว่ามาถึงเมืองแต้จ๋ิวหรือเมืองซัวเถาทีเดียว” (หน้า 178) 
น่าสังเกตว่าบรรยากาศวันนี้ไม่ต่างจากอดีตมากนัก จนมีคำาพูดว่า
ย่านไชน่าทาวน์ที่มีขนาดใหญ่และมีชีวิตชีวาที่สุดอยู่ที่กรุงเทพฯ
ช่วยกันเพ่ิม “ตัวร่วมทางวัฒนธรรมให้ประชาคมอาเซียน” 
กรณีสะเต๊ะ-ข้าวซาเต๊และงิ้ว
 อู๋จ้ีเยียะ พูดถึงอาหารพ้ืนเมืองอย่างเน้ือสะเต๊ะในอินโดนีเซีย 
ที่ผู้วิจารณ์เห็นว่าอาจเป็นตัวอย่างของความงอกงามทางวัฒนธรรม
อาหารในอุษาคเนย์ที่สามารถต่อยอดมาถึงปัจจุบันนี้
 
ภาพ : หาบขายเนื้อสะเต๊ะยุคเก่าที่ผู้เขียนพูดถึง
ที่มา: http://www.travelprothai.com 
 “ยังมีหาบเร่ของชาวอินโดนีเซียเป็นจำานวนมากที่เร่ขาย
อาหารไปตามบ้านพักของชาวจีน อาหารของพวกเขามีหลายอย่าง
เป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน อย่างแรกคือเนื้อสะเต๊ะปิ้ง ไก่สะเต๊ะปิ้ง 
สองคือน่องไก่ทอด เครื่องปรุงปิ้งไก่ปิ้งเนื้อของชาวพื้นเมืองนั้น 
มีรสชาติเอร็ดอร่อยเป็นพิเศษ คล้ายรสชาติเครื่องปรุงเป็ดปักกิ่ง 
ในกรุงเทพฯ อยู่หน่อยๆ แต่ต่างกันตรงท่ีมีรสเผ็ดอยู่เล็กน้อย นอกจากน้ี 
ยังมีเน้ือแพะป้ิงของชาวอาหรับ มีรสชาติแตกต่างกันไป อาหารท้ังหลาย 
ท่ีว่ามาน้ีอร่อยกว่าหมูป้ิงในกรุงเทพฯ มากนัก จำาได้ว่าเม่ือข้าพเจ้ามาถึง 
กรุงเทพฯ ใหม่ๆ เมื่อต้นทศวรรษ 1930 (พ.ศ. 2473) ในกรุงเทพฯ 
ยังมีชาวเกาะชวามาทำาอาชีพขายเนื้อสะเต๊ะปิ้งอยู่บ้าง เป็นผู้ชาย
อายุอานามอยู่ระหว่าง 40-50 ปี เน่ืองจากพูดภาษากันรู้เร่ือง ข้าพเจ้า 
เคยถามพวกเขาว่ามาจากไหน พวกเขาล้วนมาจากแถวเมืองเซเรมบัง 
ของชวากลาง แต่ในระยะหลังๆ นี้ หาบเร่ขายเนื้อสะเต๊ะปิ้ง 
ของชาวอินโดนีเซียพบเห็นได้ยาก เข้าใจว่าคงจะหายสาบสูญไปแล้ว” 
(หน้า 123)
 การเกิดประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 หากพิจารณา
จากบริบททางวัฒนธรรม ยังมีหลายสิ่งที่ควรมีการศึกษาเพื่อหา 
ความเปน็ “ตวัรว่ม” โดยเฉพาะวฒันธรรมดา้นนนัทนาการทีป่ระเทอืง 
อารมณ์มากกว่าผลประโยชน์ เพราะไม่บ่งช้ีความได้เปรียบเสียเปรียบ 
ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าอาหารการกิน การละเล่นหรือศิลปะ ในที่นี้จึง
ขอยกตัวอย่างอาหารการกินอย่างข้าวซาเต๊ของชาวจีน ไหนๆ เรา 
ก็มีรามเกียรติ์ เป็นตัวร่วมทางวัฒนธรรมอาเซียนด้านวรรณคดี
ซึ่งหลายคนทราบดีแล้ว ก็ควรต่อยอดวรรณคดีเรื่องนี้ไปอีก โดยมี 
ข้าวพระรามลงสรงหรือข้าวซาเต๊ ซึ่งคนจีนแต้จิ๋วเรียกซาเต้ ปึ่ง 
ที่แปลงมาจากเนื้อสะเต๊ะของพี่น้องชาวมุสลิม ซาเต๊ ปึ่ง แบบจีนๆ 
คือใช้เนื้อหมู ตับหมู ผักบุ้งจีน ลวกแล้ววางบนข้าวสวย ราดน้ำาที่
เคี่ยวผสมเครื่องแกงและถั่วป่น (แบบน้ำาจิ้มเนื้อสะเต๊ะ) ด้วยหน้าตา
อาหารที่เป็นสีเขียว อันเกิดจากการนำาพระราม (ผักบุ้ง) ไปจุ่มในน้ำา
ร้อนก็คือไปอาบน้ำาหรือสรงน้ำา (ไม่อยากใช้คำาว่าลวกเลย ดูเป็นการ
ทำาร้ายพระรามชอบกล ไม่ประสงค์เห็นพระฉวีของพระรามถลอก 
ปอกเปิก) น่ีเป็นส่ิงท่ีทำาให้เกิดความงอกเงยทางวัฒนธรรมในบ้านเรา 
ขอสันนิษฐานต่อไปว่าท่านผู้ใหญ่ในเมืองไทยก็คงชอบอาหารจีน 
ชนิดนี้อยู่ไม่น้อย และเพื่อสร้างบรรยากาศไทยๆ เรา จึงใช้ภูมิรู้
วรรณคดียอดนิยมของคนไทยมาเรียกลักษณะโดดเด่นที่เป็นสีเขียว
ในอาหารชนิดนี้ ด้วยชื่อเก๋แสนคลาสสิคว่า “ข้าวพระรามลงสรง” 
สำาแดงภูมิปัญญาและอารมณ์ละเมียดอย่างน่าใส่ใจ น่าเสียดายที่ 
ผู้วิจารณ์ยังไม่ทราบชื่อท่านผู้ที่ขนานนามอาหารตำารับนี้ หากใคร 
มีหลักฐานแน่ชัดก็อยากให้ช่วยกันเผยแพร่ด้วย (ว่าที่จริงเราก็ยัง 
มีชื ่ออาหารที่เกี ่ยวข้องกับรามเกียรติ์อีก เช่น หนุมานคลุกฝุ่น 
ผัดพระราม - ผัดเผ็ดสีออกเขียวๆ ทำาให้นึกต่อไปว่าต้องเพิ่ม
ผัดพระลักษณ์ด้วย โดยใช้พริกเหลืองเป็นหลัก
 กลับมาท่ีข้าวซาเต๊ของเราซ่ึงมีประวัติศาสตร์การเดินทาง
ที่ออกจะซับซ้อนยาวไกลและน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ในที่นี้ผู้วิจารณ์
ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี [4] ซึ่งได้
แสดงความเห็นว่า ข้าวซาเต๊ เป็นที่นิยมในหมู่ชาวจีนของประเทศ
สิงคโปร์ (หรืออาจมีประเทศใกล้เคียงด้วย แต่ในที่นี้อู๋จี้เยียะ ระบุ 
เฉพาะเนื้อสะเต๊ะในอินโดนีเซีย) แล้วเลยแพร่หลายมาถึงชาวจีน 
ทางตอนใต้ของไทยก่อนจะมาถึงกรุงเทพฯ คำาเรียกซาเต๊นั้น น่าจะ
มาจากคำาว่าสะเต๊ะ (satay) ที่นำาเนื้อสัตว์หมักเครื่องเทศแบบมุสลิม
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แล้วเสียบไม้ย่าง อาหารประเภทสะเต๊ะ (ซ่ึงแม้มีสำาเนียงใกล้เคียงกับ 
สเต๊ก - steak ของชาวยุโรป แต่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัน) ใน วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี ว่าสะเต๊ะมีจุดกำาเนิดท่ีอินโดนีเซีย ท่ีอาจได้รับอิทธิพล 
จากคาบับหรือเคบับหรือกะบาบ อาหารพื้นเมืองของอินเดียเหนือ 
ท่ีรับมาจากชาวเตอร์กอีกทีหน่ึง แม้ว่าท้ังเคบับและสะเต๊ะจะมีลักษณะ 
คล้ายกันคือเสียบเนื้อสัตว์หมักเครื่องเทศแล้วย่างไฟ แต่สะเต๊ะจะ
ลดขนาดลงมาแบบกินเป็นคำาได้โดยไม่ต้องคอยเฉือนเป็นชิ้นเล็กๆ 
อย่างเคบับ [5]
 ข้าวซาเต๊ เป็นอาหารจานเดียวแบบวัฒนธรรมอาหาร
จานเดียวที่คนจีนถ่ายทอดไว้ในสังคมไทยที่เรารู้จักกันดี เช่น 
ข้าวเสียโป ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวหน้าเป็ด ฯลฯ คือกินง่าย 
ไม่ต้องมีสำารับคับค้อน ราคาไม่แพงนัก แต่ต่อมาข้าวซาเต๊หากิน
ได้ไม่ง่ายนักทั้งที่เป็นตำารับอาหารที่ฉายถึงความสัมพันธ์ของ 
โลกตะวันตก-ตะวันออกอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ จากความรู้ของ 
อู๋จี้เยียะที่บันทึกถึงเนื้อสะเต๊ะย่อมบอกให้รู้ว่าชาวจีนพึงใจกับอาหาร
อย่างสะเต๊ะอยู่ไม่น้อย จึงน่าจะมีการยักย้ายให้เกิดอาหารตำารับใหม่
ขึ้นอย่างข้าวซาเต๊ที่กินอิ่มอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและไม่ขาดผักสุก 
อันเป็นของชอบดั้งเดิมของชาวจีน ที่สำาคัญคือข้าวซาเต๊ได้แปลง
พันธุกรรมมาเป็นข้าวพระรามลงสรงในสังคมไทยอย่างน่าสนใจ 
จากอารมณ์ถวิลถึงวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิตอนนางเบญกายลอยน้ำา
(ย้ำาว่าไม่ใช่เบญจกาย)
 ทั้งสะเต๊ะและข้าวซาเต๊ได้แพร่เข้ามาที่เมืองไทย เหมือน
สายธารวัฒนธรรมที่ไหลสู่กันและกัน โดยไม่มีกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่อาจมีการปรับน้ำาแกงที่ใช้ราด
ให้รสชาติเข้มข้นขึ้นตามอัธยาศัยของคนไทย การใช้สะเต๊ะและข้าว
พระรามลงสรง มาช่วยเพิ่มตัวร่วมทางวัฒนธรรมของประชาคม 
อาเซียน จึงน่าจะเป็นสาระท่ีออกแนวสนุกและรอการขยายความต่อไป 
ไม่ว่าการก้าวไปสู่คำาเก๋ๆ ที่เดี๋ยวนี้เราพูดกันบ่อยคือ “เพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร” หรือเลยไปถึงเครื่องปรุงที่อุดมไปด้วยเครื่องเทศ
อย่าง ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด หอมกระเทียม พริกแห้ง พริกไทย 
เพื่อสุขภาพที่จะดีอย่างยั่งยืนของพวกเราชาวอาเซียนด้วยกัน
งิ้วแต้จิ๋ว : ตัวอย่างของความรุ่งโรจน์และร่วงโรย  
 เมื่ออู๋จี้เยียะ อายุได้ 25 ปี และพาครอบครัวเดินทางมา
ถึงกรุงเทพฯ พ.ศ. 2473 ได้เล่าถึงบรรยากาศงิ้วในกรุงเทพฯว่า
 “ในช่วงระยะแรกๆ ที่ข้าพเจ้ามาถึง ก็เคยถูกตะเกียงโคม
และฉากท่ีเคล่ือนไหวได้ หน้าโรงง้ิวแต้จ๋ิวดึงดูดความสนใจ ค่ำาคืนหน่ึง
จึงยอมควักเงิน 20 สตางค์ซ้ือต๋ัวช้ันสองใบหน่ึงเข้าไปชม เม่ือข้าพเจ้า 
ย่างเท้าก้าวเข้าไปในโรงงิ้ว เสียงเอะอะอึกทึกจากผู้หญิงและเด็ก 
และบรรยากาศชั้นต่ำา ทำาให้ข้าพเจ้าเสียความรู้สึกอย่างมาก 
และเม่ือมองข้ึนไปบนเวที เห็นนักแสดงเด็กคนหน่ึงแสดงตัวเป็นผู้ใหญ่ 
อย่างขาดความสมจริงโดยสิ้นเชิง ทำาให้ข้าพเจ้าอดรู้สึกประหลาดใจ 
ไม่ได้ ที่งิ้วที่ล้าหลังเช่นนี้ยังมีผู้เข้าชมอย่างมากมาย ต่อมาเมื่อ
ข้าพเจ้าค่อยๆ เข้าใจสภาพสังคมชาวจีนท่ีน่ีมากข้ึน จึงได้ตระหนักว่า 
งิ้วแต้จิ๋วเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความล้าหลังด้านหนึ่งของสังคมชาวจีน 
ในกรุงเทพฯ ยุคนั้น นับเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างรอยต่อของ 
ความคิดใหม่กับความคิดเก่าพอดี” (หน้า 182) 
 งิ้ว เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เทียบได้กับโอเปร่า 
ของชาติตะวันตก (ในภาษาอังกฤษจึงใช้ว่า Chinese Opera) 
เพราะครบถ้วนด้วยศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจิตรกรรม (แต่งหน้า 
เขียนฉาก) ประติมากรรม (การสร้างฉาก เครื่องศิราภรณ์) นาฏกรรม 
(ลีลา) คีตกรรม (ดนตรี) วรรณกรรม (บทร้อง บทพากย์) งิ้วเข้ามาสู่
สังคมไทยอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตามบันทึก ลา ลู แบร์ 
ที่เรียกงิ้วตอนนั้นว่า ละครจีน [6] งิ้วจึงผูกพันกับชีวิตชาวไทย 
มาช้านาน แต่ปัจจุบันอาจหาง้ิวดูไม่สะดวกอย่างแต่ก่อน ด้วยเหตุน้ี 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จึงได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “งิ้ว ในบริบทสังคม 
และศิลปวัฒนธรรมไทย ความเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูสู ่ 
ประชาคมอาเซียนในทางวัฒนธรรม” เพื่อพยายามสร้างทางเลือก 
การมีส่วนร่วมของประชาคมอาเซียนโดยไม่จำากัดเฉพาะผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจหรือแรงงานข้ามชาติเท่านั้น เพราะน่าจะมีข้อจำากัด 
อยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้การมองจากมุมวัฒนธรรมควรได้รับ 
การพิจารณาเพ่ือให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา ส่ิงท่ีน่าสนใจ 
คือการที่เยาวชนของหลายชาติที่เป็นอาณานิคมทางวัฒนธรรมจีน 
คือ ฮ่องกง สิงคโปร์ ต่างพากันสนใจที่จะเรียนรู้และฝึก “งิ ้ว” 
มากขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้แต่วัยรุ่นในประเทศจีนก็พากันฝึกเล่นงิ้ว 
ปักกิ่งอย่างจริงจัง เนื่องจากเห็นว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สะท้อน
ความสามารถและจิตวิญญาณของความเป็นจีนและคุณธรรมจีน
ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจในท่ามกลางกระแส “บกพร่องทาง
คุณธรรม” ที่ปรากฏในกระแสโลกาภิวัตน์แล้ว ณ ขณะนี้
 
กระแสนิยมการกีฬาในหมู่ชนชาวจีน 
 เมื่อ พ.ศ. 2475 มีงานกีฬาสามัคคีโรงเรียนจีนในสยาม
ประเทศท่ีก่อให้เกิดกระแสนิยมการกีฬาในหมู่ชนชาวจีนเมืองไทยข้ึน 
อย่างสูง มีการจัดตั้งทีมบาสเกตบอลและทีมวอลเลย์บอลกันขึ้น 
ดุจดอกเห็ดในฤดูฝน
 “การกีฬาของชนชาวจีนในเมืองไทยนับวันก็ยิ่งก้าวหน้า
และเป็นที่นิยมแพร่หลายกว้างขวางมากขึ้นทุกที เมื่อประเทศจีน 
ประกาศจัด “การกีฬาท่ัวประเทศคร้ังท่ี 7” เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 10 ตุลาคม 
1937 (2480) ณ กรุงนานกิงและยินดีต้อนรับชาวจีนโพ้นทะเล 
จากประเทศต่างๆ ให้ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หอการค้าจีน 
และสำานักการค้าในกรุงเทพฯ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งคณะเตรียมงาน 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท่ัวประเทศจีน ดำาเนินการคัดเลือกนักกีฬา...” 
(หน้า 313)
 ในจำานวนนี้มีนักกีฬาบาสเกตบอลลือชื่อ หวางเจ้าหลิน 
ไช่เอี่ยนสง หม่าชั่นซี และหม่าเฉียง เป็นต้น รวมอยู่ด้วย 
เมื่อกลับมา นักกีฬาฝีมือดีกลุ่มนี้ก็ได้ร่วมกับนักบาสชาวจีนในไทย 
จัดตั้ง “ทีมบาสเกตบอลฉวนเฮย” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยการ
สนับสนุนของเฉินโส่วหมิง (ตันซิวเม้ง ตระกูลหวั่งหลี ซึ่งเป็น
ประธานหอการค้าไทย-จีนสมัยนั้น)  
 ทีมบาสฉวนเฮยน้ีได้ยาตราทัพไปร่วมทุกการแข่งขันการกุศล 
เพื่อหารายได้ช่วยชาติ ตามเมืองต่างๆ ในสิงคโปร์และมาลายู 
นับเป็นทีมบอลทีมแรกของชนชาวจีนในเมืองไทยที่เดินทางไป
แข่งขันยังต่างแดน ได้แข่งขันรวม 14 รอบ ชนะ 12 ครั้ง แพ้ 2 ครั้ง 
12
เป็นผลงานอันน่าประทับใจ เป็นหน้าประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์หน้า
หนึ่งของวงการกีฬาชนชาวจีนในไทย” (หน้า 314-315) 
 อาจกล่าวได้ว่า ประเทศจีนใช้กลยุทธ์ด้านการกีฬา
สร้างความปรองดองระหว่างชนชาวจีนที่ตอนนั้นกระจัดกระจาย 
ไปต้ังรกรากอยู่ในหลายประเทศแล้ว นอกเหนือจากสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้ร่างกายเยาวชนของเขาแล้ว ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ได้สรุปไว้
อย่างน่าใส่ใจเป็นพิเศษว่า
 “แสดงว่ามาตรฐานบาสเกตบอลชายของสังคมชนชาวจีน
ในเมืองไทยยุคน้ัน ไล่ทันมาตรฐานระดับชาติของเมืองจีน และนับเป็น 
ทีมอันดับหน่ึงในภูมิภาคอุษาคเนย์ทีเดียว กล่าวจบบทน้ีได้ว่า “เร่ิมจาก 
ทศวรรษ 1930 (2473) เป็นต้นมา การกีฬาชนจีนในไทยพัฒนาเร็วร่ี 
ทีมบาสชาย-มาแรงฝีมือดี เป็นท่ีหน่ึงท่ัวแดนอุษาคเนย์” (หน้า 315) 
ชะตากรรมชาวจีนและลูกหลานในดินแดนอุษาคเนย์
จากทัศนะเมื่อ พ.ศ. 2525 
 “ดินแดนอินโดจีนและอุษาคเนย์เป็นแหล่งที่มีชาวจีน
พำานักอาศัยอยู่กันมากท่ีสุด อาณาบริเวณอันกว้างใหญ่น้ี ใน 30 กว่าปี 
ท่ีผ่านมาได้เกิดการเปล่ียนแปรอย่างใหญ่หลวง ในระหว่างกระบวนการ 
แห่งการเปลี่ยนแปรนี้ ชาวจีนและพวกลูกหลานเชื้อสายจีนจำานวน
กว่า 10 ล้านคน บ้างได้รับผลประโยชน์ บ้างได้รับความสูญเสีย 
ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยกับสิงคโปร์ นับว่าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ใน
เมืองไทย ชาวจีนและลูกหลานเชื้อสายจีนจำานวนหลายล้านคน 
กว่าร้อยละ 90 ได้รับสัญชาติเป็นคนไทย ร่วมรับประโยชน์จาก
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและมีชีวิตอย่างสงบสุขเคียงข้าง
คนไทย ทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายที่เปิดกว้างและชาญฉลาดของ
รัฐบาลไทยด้วย ส่วนชาวจีนในสิงคโปร์ 2 ล้านคนได้กลายเป็น
เจ้าของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและมีมาตรฐาน
การครองชีพที่สูงสุดในภูมิภาคอุษาคเนย์ ส่วนประเทศที่ชาวจีนถูก
รังควานมากที่สุดก็คือเวียดนามและกัมพูชา...ส่วนอินโดนีเซียก็ได้
ดำาเนินนโยบายกีดกันชาวจีนในปี 1967 เคราะห์ดีที่มีฐานเศรษฐกิจ
และพลังแฝงที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ปัจจุบัน
จึงยังมีชาวจีนและคนเชื้อสายจีนจำานวนหลายล้านคนใช้ชีวิตอยู่ใน
อินโดนีเซีย...ชาวมาเลย์กับชาวจีนเคยเกิดการกระทบกระทั่งกัน 
โชคดีที่ชนชั้นผู้นำาสามารถจัดการปัญหาได้อย่างชาญฉลาด 
ปัจจุบันต่างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ใช้ชีวิตที่ดีงามพอสมควร
อยู่ด้วยกัน” (หน้า 490-491) 
 แต่กว่าที่ชาวจีนในไทยจะสามารถ “ร่วมรับประโยชน์
จากความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและมีชีวิตอย่างสงบสุข 
เคียงข้างคนไทย” ได้นั้นก็มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายดายนัก เพราะหาก 
เทียบจีนซินตึ้งหรือจีนอพยพมาเมืองไทยเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว 
ก็ไม่ต่างจากแรงงานต่างด้าวในยุคนี้มากนัก ดังนั้นคุณสมบัติที่ต้อง
อดออม อดทน อดกล้ันของชาวจีนจึงมิใช่ส่ิงท่ีกล่าวลอยๆ ในดินแดน 
ประเทศไทย กอปรกับช่องว่างที่ชาวจีนสามารถเดินทางไปเป็น
แรงงานได้ทั่วราชอาณาจักรสยาม สิ่งสำาคัญคือการที่ดินแดนสยาม
ใช้นโยบาย “เอกอัครศาสนูปถัมภก” ท่ีทำาให้ทุกชนชาติรวมท้ังชาวจีน 
ไม่ถูกรังเกียจ หนำาซ้ำาในเวลาต่อมายังสามารถเปล่ียนมาใช้นามสกุล
แบบไทยๆ ได้ตามนโยบาย (กลม) กลืนชาติของรัฐบาลไทย สิ่งที่
น่าสนใจคือภาษาไทยแบบบาลีสันสกฤตก็เปิดทางให้มีการสร้าง
นามสกุลแบบไทยๆ จีนๆ อย่างสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ที่ 
ไม่เหมือนชาติใดในโลก มิใช่ช่ือฝร่ังนามสกุลจีนแบบท่ีพบในสิงคโปร์ 
มาเลย์ เช่น ริชาร์ด จวง, แอนนา หว่อง เป็นต้น นามสกุลยาวๆ 
และไพเราะของคนไทยเชื้อสายจีนจึงจัดเป็นประดิษฐกรรมใหม่ 
ทางภาษาไทยอีกแขนงหนึ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง
 การได้ทำางานท่ีเก่ียวข้องกับสายสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีน 
ย่อมเป็นการน่ายินดีในหนังสือเล่มหนาที่หนักแน่นไปด้วยสาระ
ความรู้เช่นนี้ ดังนั้นเมื่อจับอ่านครั้งแรกจึงเกิดภาวะที่เรียกว่า
อ่านอย่างกระหายใคร่รู้ พลิกไปพลิกไปอย่างเพลิดเพลินจนเกือบจะ
ครึ่งเล่ม จนรู้สึกเมื่อยร่างกายและสายตาจึงละวางไปก่อน สิ่งหนึ่ง
คงเป็นเหตุผลส่วนตัวที่อยากสัมผัสรับรู้เรื่องราวของพ่อ ผู้เป็นจีน
อพยพรุ่นก่อนสงคราม เพราะพ่อจากไปช่วงเดียวกับที่ประเทศไทย
เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ซึ่งตอนนั้นผู้วิจารณ์ยังเยาว์วัยมาก 
เรื่องราวที่อ่านจึงเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ที่พ่อประสบในเมืองไทย
เสมือนสิ่งชดเชยความคิดถึง
นักวิจัยหรือผู้สนใจ “จีนศึกษา” หรือนักลงทุนในอาเซียน 
ควรอ่านหนังสือเล่มนี้
 คำานิยมของ เฉินซือเสียน (ประธานกองทุนสวัสดิการ
นักหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย) ท่ีกล่าวอย่างกระชับได้ใจความสำาคัญว่า 
ข้อเขียนนี้จะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำาหรับนักศึกษา 
หรือผู้ใฝ่วิจัยเกี่ยวกับจีนศึกษาในอุษาคเนย์และในประเทศไทย 
อีกชิ้นหนึ่ง  
 “ข้อเขียนของท่านเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมให้
ทัศนวิจารณ์อย่างมีหลักการ ท่านเขียนเรื่องราวที่สลับซับซ้อนด้วย
ภาษาที่อ่านง่าย มีชีวิตชีวาน่าติดตาม ทำาให้ข้อเขียนของท่านได้รับ 
ความนิยมชมชื่นจากผู้ติดตามอ่านบนหน้าหนังสือพิมพ์ ข้อเขียน 
ของท่านน้ันมีคุณค่าสูงในหลายๆ ด้านเป็นเสมือนท้ังสารคดีท่องเท่ียว 
ทั้งยังมีคุณค่าในฐานะของบันทึกประวัติศาสตร์เหมาะแก่การใช้เป็น 
ข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา นักวิจัยเร่ืองราวของสังคมชาวจีนโพ้นทะเล 
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ สำาหรับผู้อ่านที่เป็นชาวจีนโพ้นทะเลเองแล้ว 
ข้อเขียนชุดนี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจสภาพความเป็นอยู่และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวในชั่วเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา 
และสำาหรับผู้อ่านท่ีเป็นชาวจีนในประเทศไทย หนังสือเล่มน้ีก็ช่วยให้ 
เห็นถึงภาพแห่งการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด และเพื่อการสร้างหลัก
ปักฐานที่ชาวจีนโพ้นทะเลประสบพบผ่าน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ยากลำาบาก จนถึงขั้นโหดร้ายในหลายๆ กรณี ตลอดจนจะได้เห็นถึง 
กลวิธีที่ชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส และดัชต์ใช้ในการควบคุมปกครอง
อาณานิคมของตน มาจนถึงประวัติศาสตร์แห่งการต้องยินยอม 
ปลดปล่อยให้เอกราชแก่อาณานิคมของพวกเขา” (หน้า 21) 
 นอกจากนักวิชาการหรือนักลงทุนที่ควรอ่านหนังสือ
เล่มน้ีแล้ว สำาหรับผู้อ่านท่ีมีบุพการีหรือญาติสูงวัยชาวจีนหรือชาวไทย 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เชื้อสายจีน ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านให้ผู้อาวุโสเหล่านี้ได้ฟัง 
เพราะเร่ืองเก่าๆ ย่อมช่วยจรรโลงอารมณ์ของท่านให้แจ่มใส ได้ร้ือฟ้ืน 
จากหลากหลายเหตุการณ์ที่ เคยผ่านพบและมีประสบการณ์ 
ซ่ึงบางเหตุการณ์อาจเลือนหายไปจากความทรงจำาของบางท่านแล้ว 
การสะกิดเตือนน่าจะทำาให้ระบบประสาทฟื้นฟูขึ้นหรือเราก็อาจได้
รับคำาวิจารณ์ถกเถียงตามมา จากการ “ร่วมเหตุการณ์น้ันๆ” ได้เรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองทั้งในมุมลบและมุมบวก เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังคือรุ่นเราและรุ่นต่อๆ ไป สิ่งสำาคัญคือ 
ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการอ่านหนังสือให้คุณยายฟัง 
ตามจารีตนิยมยุคก่อนของสังคมไทย-จีนอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะ 
สำาหรับการจัดพิมพ์ครั้งต่อๆ ไป
1. เพิ่มแผนที่กรุงเทพฯ และแผนที่อุษาคเนย์  ที่อ้างถึงในหนังสือ
2. ราคาทองคำา หรือตัวเลขค่าครองชีพในยุคที่พูดถึง  
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